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RÉFÉRENCE
Éric Pirart, Xavier Tremblay (eds.). Zarathushtra entre l’Inde et l’Iran. Etudes indo-
iraniennes et indo-européennes offertes à Jean Kellens à l’occasion de son 65ème
anniversaire. Wiesbaden, Reichert Verlag, 2009, 359 p. (Beiträge zur Iransitik, vol. 30).
1 Lors  d’un  colloque  organisé  en  son  honneur  en  février  2009  à  Liège,  Jean  Kellens,
éminent Professeur de Langues et Religions indo-iraniennes au Collège de France, a
reçu ces études à l’occasion de son 65ème anniversaire. Ce volume commence par une
préface (IX-XVII) d’Eric Pirart et Xavier Tremblay, suivie de la bibliographie de l’œuvre
de Jean Kellens (XIX-XXIX) par Xavier Tremblay. Il  comprend 27 contributions dont
voici la liste complète :
2 Miguel  Ángel  Andrés-Toledo  « The  indo-iranian  noose  of  death »,  p.  1-16 ;  Alberto
Cantera « Die Staota Yesniia der textuellen ratu des Visparad », p. 17-26 ; Albert de Jong
« The Culture of Writing and the Use of the Avesta in Sasanian Iran », p. 27-41 ; Michiel
de Vaan « Syntax and etymology of Avestan bā and bōiṯ »,  p.  43-55 ;  Heiner Eichner
« Parallelen zu indoiranischen religiösen Konzepten in Texten der Hethiter », p. 57-67 ;
Bernhard  Forssman  « Eine  Stilfigur  im  Avesta », p.  69-77 ;  José  Luis  García  Ramón
« Infinitifs et abstraits verbaux en indo-iranien : v.-av. xšą E89Anm nē et sa préhistoire », p.
79-93 ;  Gherardo  Gnoli  « Un  monothéisme  pré-zoroastrien ? »,  p.  95-106 ;  Toshifumi
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Gotō « Der Optativ bhṛjéyur in den Yajurveda-Saṁhitās », p. 107-113 ; Arlo Griffiths et
Alexander Lubotsky « Two words for “sister-in-law” ? Notes on Vedic yātar- and giri- »,
p. 115-121 ; Clarisse Herrenschmidt « Note sur l’agir du roi, entre histoire et mythe »,
p. 123-127 ;  Almut  Hintze  « An  Avestan  ghost  word :  auuah-  “water” »,  p.  129-144 ;
Michael Janda « Huldigung dem Grosskönig : Achämenidisches Hofzeremoniell und das
Benennungsmotiv  von  altpersisch  āpadāna-  “Audienzhalle” »,  p.  145-155 ;  Judith
Josephson « Manušcihr’s Tractate on the Frašgird-kardārīh. Chapter 36 of the Dādestān ī
dēnīg »,  p.  157-168 ;  Gilbert  Lazard « Qu’est  devenue la  préposition ō ? »,  p. 169-176 ;
Bruce  Lincoln  « Implications  of  Grammatical  Number  in  Iranian  Mythology  of
Vegetation »,  p. 177-188 ;  Norbert  Oettinger « Zum Verhältnis  von Apąm Nāpat-  and
Xvarənah- im Avesta », p. 189-196 ; Antonio Panaino « Avestan daxšta- and ciθra-. I : The
Semantic Field: Female Germen and Menstruation », p. 197-220 ; Éric Pirart « Le Rašn
Yašt (Yašt 12) », p. 221-249 ; Ralf-Peter Ritter « Uridg. *r im Armenischen », p. 251-253 ;
Junko Sakamoto-Goto « Zum präteritalen Optativ im Alt- und Mittelindoarischen », p.
255-273 ; Günter Schweiger « Physikalische Methode zur Sichtbarmachung zerstörter
Keilschriftzeichen auf Schmelzziegeln aus Susa »,  p. 275-278 ;  Nicholas Sims-Williams
« Avestan  fradaθāi,  Bactrian  φαρο,  and  their  cognates »,  p.  279-287 ;  Prods  Oktor
Skjaervø  « On  Videvdad Chapter  5.1-13  and  Its  Pahlavi  Commentaries »,  p.  289-304 ;
Philippe  Swennen  « Indra  entre  Inde  et  Iran »,  p. 305-312 ;  Eva  Tichy  « Zwei  vor-
hexametrischen  Formeln :  (εὐρὺ)  ϰρείων Ἀγαμέμνων und  ζείδωρος ἄρουρα »,
p. 313-326 ;  Xavier  Tremblay « Les  prépalatales  indo-européennes devant  dentale  en
iranien. Essai de grammaire comparée des langues iraniennes XIV », p. 327-359.
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